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INDLEDNING
Leg er ligetil og let at forstå i praksis, men kompliceret at forklare teore-
tisk. Filosoffer og teoretikere har gennem århundreder været fascineret 
af leg og forsøgt at forklare, hvad leg er, hvorfor vi leger, og hvad vi får 
ud af legen. Denne bog giver mulighed for at følge udviklingen i teo-
rierne om leg gennem de sidste to århundreder og frem til de aktuelle 
antagelser om leg.
Baggrunden for bogen er de senere års opblomstring af interesse for 
leg som både teoretisk og praktisk fænomen. Leg og læring sammen-
kædes i stadig højere grad, legetøjsbutikker bliver til ”læringscentre”, 
børnehaver laver læreplaner med afsæt i børnenes leg, computerspil 
bliver til læringsspil, og i virksomheder introduceres leg som kreativt 
middel i håb om, at medarbejderne kan bruge legen til at skabe nye 
innovative ideer. 
På en måde er denne opblomstrende interesse en opkvalificering af 
legen, idet den nu gøres til legitim genstand for både praktisk og forsk-
ningsmæssig interesse, hvor den tidligere var noget, der kun blev be-
tragtet som interessant for de voksne, der havde med opdragelse af bør-
nene at gøre. Men samtidig kan opkvalificeringen siges at gøre brug af 
en ganske bestemt forestilling om, hvad leg er og kan, der trivialiserer 
legen ved at gøre den til et funktionelt middel for diverse ydre formål. 
Teksterne i denne bog understreger, at leg er et helt centralt men - 
neskeligt fænomen, som langt fra lader sig forstå som et middel. På sin 
vis er leg det, der gør os til de mennesker, vi er i dag. 
Gennem den europæiske og vestlige idehistorie har mange forskel-
lige forestillinger og tanker været med til at skabe og påvirke de ideer, 
vi har om leg i dag. Med et historisk perspektiv bliver det synligt, at 
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forståelsen af leg er vævet tæt sammen med nogle af de store spørgsmål 
om menneskelivet. Leg rummer sin del af svaret på, hvad meningen 
er med det liv, som vi lever, og legen har en rolle at spille, når vi skal 
finde svar på, hvordan vi skal leve sammen, og hvad der er et godt liv. 
Disse filosofiske spørgsmål er centrale i legebegrebets idehistorie, og 
de forskellige syn på legen, som teoretikere og filosoffer har fremført 
gennem tiderne, har et budskab til os i dag. 
Legen er ikke en aktivitet, der hører barndommen til. Legen må 
tværtom ses som en almenmenneskelig aktivitet, der både skal værnes 
om og gøres plads til, hele livet. En måde at sikre legens plads, er en 
levende og kvalificeret samtale om leg, og det håber vi denne bog kan 
bidrage til.
Teksterne i samlingen er udvalgt ud fra deres evne til at levere svar 
på aktuelle problemstillinger omkring legebegrebet. I legeforskningen 
er der i dag bred enighed om, at leg ikke kan forklares simpelt som et 
middel for hverken udvikling, læring, terapi eller kreativitet. Leg kan 
heller ikke rummes inden for en bestemt videnskabelig teori. Tekster-
ne viser, at leg er et vigtigt tema inden for de udviklingspsykologiske 
og pædagogiske videnskaber, men fagområder som filosofi, antropologi 
og kulturteori kan bidrage med andre forståelser af, hvad leg er og 
betyder, og tilsammen tegner de forskellige teoretiske perspektiver et 
billede af et mangfoldigt legebegreb.
En række af teksterne foreligger for første gang i dansk oversættelse 
og giver dermed et bredere publikum adgang til tekster, der er centrale 
i den internationale diskussion om leg og legeteorier, men ikke hidtil 
har været tilgængelige på dansk. Teksterne står i kronologisk række-
følge for at fastholde et historisk perspektiv. Den ældste tekst er fra 
1793, mens den nyeste er fra 2008, og tekstudvalget spænder således 
over mere end 200 år, hvor skrivestil, ord og begreber har ændret sig 
radikalt. For at lette forståelsen har vi forsynet alle teksterne med en 
kort introduktion til det centrale indhold og nøglebegreber. 
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Vores håb er, at bogen kan berige både teori og praksis ved at skabe 
et nuanceret udgangspunkt for at observere, forstå og anerkende leg i 
dens mange forskellige former. 
Marts 2014
Helle Skovbjerg Karoff & Carsten Jessen
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The Ambiguity of Play af Brian Sutton-Smith








Kun når mennesket leger, er det helt og fuldt menneske. Sådan lyder 
den vel nok mest berømte sætning, der er formuleret om leg. Forfatteren er den 
tyske filosof Friedrich Schiller, der udgav et banebrydende værk om leg i 1793, 
på et historisk tidspunkt, hvor frihed, lighed og demokrati diskuteres livligt i 
Europa. Det er få år efter den franske revolution, og det mest brændende emne 
er det enkelte menneskes frisættelse fra tvang og kontrol af herremænd og kon-
gemagt. Det er på dette tidspunkt, tanken om det selvkontrollerende og selvbe-
stemmende individ, der er grundlaget for vores demokrati, skabes. 
 Schiller er optaget af opdragelsen til den nye frihed og af spørgsmålet om, 
hvordan det moderne menneske dannes til et frit og myndigt menneske. Hans 
tekst er stadig yderst aktuel, fordi hans svar ligger dybt indlejret i vores kultur 
i dag, bl.a. i vores tro på kunstens betydning i samfundet og i vores idealer for 
børneopdragelse, hvor målet er, at børn dannes til frie, selvstændige individer. 
 Ifølge Schiller beror dannelsen til frihed på legen. For Schiller er må-
let med menneskets dannelse, at følelser og fornuft skal bringes i harmonisk 
balance, for først når det er tilfældet, opnår vi sand frihed og dermed sand 
menneskelighed. Alternativerne er, at man enten lader sig styre af sit begær 
og sine umiddelbare behov, og så er man slave af sine drifter og følelser. Eller 
omvendt, at man kun lader en målrettet fornuft styre sine handlinger, og så 
må man undertrykke sine følelser. 
 Vi har behov for både følelserne og fornuften, men de skal være i balance. 
Schillers tænkning bygger på en antagelse om, at vi mennesker har en naturlig 




stofdrift, hvor følelserne og den umiddelbare sanselighed i øjeblikket bestemmer 
vores handlinger, og vi har på den anden side en formdrift, hvor fornuft, logik 
og det rationelle styrer os. Schiller mener imidlertid også, at vi har en drift, der 
ligger midt imellem de to, nemlig legedriften. Denne drift er karakteriseret ved 
ikke at være underlagt de to andre drifters tvang, men i stedet netop give menne-
sket mulighed for at balancere mellem stofdriften og formdriften. Balancegangen 
giver mennesket mulighed for at handle frit, dvs. selvstyrende og bevidst. 
 Det er i legen, og kun i legen, at vi kan få drifterne – følelserne og fornuften 
– ind i en konstruktiv vekselvirkning. Lykkes det at opnå en balance mellem 
dem, frembringer mennesket glæde, skønhed og nydelse for sig selv og andre. 
 Samspillet mellem stofdriften og formdriften via legen udvikler og danner 
mennesket. Det sker ikke kun i barndommen, men livet igennem i form af både 
legen og kunsten. Vi plejer at skelne mellem leg, kunst og det æstetiske, men 
hos Schiller hænger de sammen, for de er alle et resultat af legedriften. Denne 
drifts betydning rækker langt ud over det enkelte menneskes dannelse. Schiller 
ser legen som grundlaget for menneskets historiske udvikling mod en højere og 
højere grad af fuldkommenhed. Gennem legen, kunsten og det æstetiske nærmer 
mennesket sig det, Schiller beskriver som ideen med mennesket (”dets humanitets 
ide”), dvs. det ideale menneske, der hverken undertrykker følelser eller styres af 
kold logik, men som bevidst og reflekteret kan vælge sine handlinger. 
 I teksten, der består af en række breve, bruger Schiller i øvrigt flere forskel-
lige begrebspar, når han omtaler vekselvirkningen mellem stofdrift og formdrift, 
herunder materie og ånd, realitet og form, sansning og tænkning, fornemme og 
tænke samt sanselig drift og form. Teksten bærer naturligvis præg af sin tid.
Der er ingen praktiske anvisninger på, hvordan man skal lege i Schillers tekst. 
Der er ingen konkrete eksempler på legeudfoldelser og heller ingen børn. Der er 
tale om filosofiske og teoretiske overvejelser over, hvad legen kan gøre for men-
nesket, hvis vi lader den udfolde sig, både som leg, æstetik, kunst og kultur. 
Anvisningerne er indirekte, og måske er det en del af pointen. Menneskets frem-
bringelser af skønhed og nydelse er en praksis, som skal udvikles og udfoldes af 
det enkelte individ selv. Her dur færdige opskrifter ikke, og dermed kan visdom 
ikke reduceres til lærdom. 
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Uddrag af:  
MENNESKETS ÆSTETISKE  OPDRAGELSE 
af Friedrich Schiller
Fjortende brev
Vi er nu blevet ført frem til begrebet om en sådan vekselvirkning mel-
lem de to drifter, ved hvilken den enes virksomhed på samme tid be-
grunder og begrænser den andens, og hvor de hver for sig netop når 
deres højeste udfoldelse i kraft af den andens virksomhed.
 Dette vekselforhold mellem de to drifter er ganske vist kun en op-
gave for fornuften, og mennesket er kun i sin fuldkomne tilværelse i 
stand til at løse den. Det er i ordets egentligste betydning dets huma-
nitets idé; dvs. noget uendeligt, som det i tidens løb kan nærme sig 
mere og mere til uden dog nogen sinde at nå det. „Mennesket skal 
ikke stræbe efter form på bekostning af sin realitet og ikke efter re-
alitet på bekostning af formen; tværtimod skal det søge den absolut-
te væren gennem en bestemt og den bestemte gennem en uendelig. 
Det skal stille sig over for verden, fordi det er person, og skal være 
person, fordi det konfronteres med en verden. Det skal fornemme, 
fordi det er sig bevidst, og være sig bevidst, fordi det fornemmer.” 
– At det virkelig er menneske, svarende til denne idé og dermed i or-
dets fulde betydning, kan det aldrig bringe i erfaring, så længe det 
nøjes med udelukkende at tilfredsstille den ene af disse to drifter eller 
med at tilfredsstille den ene efter den anden: thi så længe det kun for-
nemmer, forbliver dets person eller dets absolutte eksistens en hemme-
lighed for det, og så længe det kun tænker, gælder det samme om dets 
eksistens i tiden eller dets tilstand. Men dersom der var tilfælde, i hvil-
ke mennesket samtidig gjorde denne dobbelte erfaring, hvori det på 
én gang var sig sin frihed bevidst og fornemmede sin tilværelse, hvor 
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det på samme tid følte sig som materie og lærte sig selv at kende som 
ånd, – så ville det i disse, og simpelthen kun i disse tilfælde have en 
fuldstændig anskuelse af sin menneskehed, og den genstand, der skaf-
fede det denne anskuelse, ville tjene som symbol på dets virkeliggjorte 
bestemmelse og følgelig (da denne kun kan opnås i tidens totalitet) som 
en manifestation af det uendelige.
 Forudsat at tilfælde af denne art kan forekomme i erfaringen, så 
ville de i mennesket vække en ny drift til live, som, netop fordi de to 
andre virker sammen i den, ville være i modsætning til hver enkelt af 
dem og med rette regnes for en ny drift. Den sanselige drift vil, at der 
skal være forandring, at tiden skal have et indhold; formdriften vil, at 
tiden skal være ophævet, at der ingen forandring skal være. Den drift, i 
hvilken de begge virker sammen (lad mig foreløbig, indtil jeg har ret-
færdiggjort denne betegnelse, kalde den legedriften) – legedriften altså 
– ville være rettet mod at ophæve tiden i tiden, at gøre tilblivelse for-
enelig med den absolutte væren og forandring forenelig med identitet.
 Den sanselige drift vil bestemmes, den vil modtage sit objekt; form-
driften vil selv bestemme, den vil frembringe sit objekt; legedriften vil 
altså bestræbe sig på at modtage således, som den selv ville have frem-
bragt, og at frembringe således, som sansen higer efter at modtage.
 Den sanselige drift umuliggør enhver selvvirksomhed og frihed i 
sit subjekt, formdriften enhver afhængighed og passivitet i sit. Udeluk-
kelsen af friheden er imidlertid en fysisk nødvendighed, udelukkelse af 
passiviteten en moralsk. Begge drifter lægger altså pres på sindet, den 
ene gennem naturlove, den anden gennem fornuftens love. Altså vil 
legedriften som den drift, i hvilken begge de andre virker i forening, 
lægge et på én gang fysisk og moralsk pres på sindet; den vil således, da 
den ophæver enhver tilfældighed, også ophæve enhver tvang og sætte 
mennesket både fysisk og moralsk i frihed. Når vi lidenskabeligt om-
favner en person, der fortjener vor foragt, så føler vi pinligt naturens 
tvang. Når vi nærer fjendtlige følelser over for en anden, som aftvinger 
os respekt, så føler vi pinligt fornuftens tvang. Men i samme øjeblik 
vedkommende på samme tid interesserer vor tilbøjelighed og har er-
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hvervet sig vor respekt, forsvinder både fornuftens og fornemmelsens 
tvang, og vi begynder at holde af ham, det vil sige: på samme tid at 
lege med vor tilbøjelighed og vor agtelse.
 Idet fremdeles den sanselige drift tvinger os fysisk, og formdriften 
tvinger os moralsk, så lader den første vor formelle, den anden vor ma-
terielle beskaffenhed forblive tilfældig; det vil sige, at det er tilfældigt, 
om vor lyksalighed stemmer overens med vor fuldkommenhed eller 
omvendt. Legedriften, i hvilken begge virker i forening, vil på sam-
me tid gøre vor formelle og vor materielle beskaffenhed, vor fuldkom-
menhed og vor lyksalighed tilfældig; den vil altså, just fordi den gør 
dem begge tilfældige, og fordi tilfældigheden forsvinder sammen med 
nødvendigheden, igen ophæve tilfældigheden i dem begge og dermed 
bringe form til materien og materie til formen. I samme grad, som 
legedriften fratager fornemmelserne og affekterne deres dynamiske 
indflydelse, vil den bringe dem i overensstemmelse med fornuftsideer-
ne, og i samme grad som den fratager fornuftens love deres moralske 
tvang, vil den forsone dem med sansernes interesse.
Femtende brev
Jeg nærmer mig stadig mere det mål, som jeg ad lidet tillokkende stier 
fører Dem hen imod. Går De ind på at følge mig endnu nogle få skridt 
videre, så vil en meget større synskreds åbne sig og en opmuntrende 
udsigt måske belønne vejens strabadser.
 Objektet for den sanselige drift hedder – udtrykt i et alment be-
greb – liv i dette ords videste betydning; et begreb, som dækker enhver 
materiel væren og enhver umiddelbar tilstedeværelse for sanserne. Ob-
jektet for formdriften hedder – udtrykt i et alment begreb – skikkelse, 
både i overført og i bogstavelig forstand; et begreb, som omfatter alle 
tingenes formelle beskaffenheder og alle deres relationer til tænkeev-
nen. Legedriftens objekt vil således, fremstillet i et alment skema, kun-
ne hedde levende skikkelse; et begreb, der tjener som betegnelse for alle 
fænomeners æstetiske beskaffenhed, med et ord for det, man i ordets 
videste betydning kalder skønhed.
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 Med denne forklaring – hvis det ellers er en – bliver skønheden 
hverken udstrakt til hele det levendes område eller blot lukket inde i 
dette område. En marmorblok kan, skønt den er og bliver livløs, ikke 
desto mindre blive levende skikkelse takket være arkitekten og billed-
huggeren; et menneske behøver ingenlunde, blot fordi det lever og har 
skikkelse, at være en levende skikkelse. Så længe vi blot tænker over 
dets skikkelse, er denne livløs, en ren abstraktion; så længe vi kun fø-
ler dets liv, er dette skikkelsesløst, en blot og bar impression. Kun idet 
dets form lever i vor fornemmelse, og dets liv former sig i vor forstand, 
er mennesket levende skikkelse, og dette vil være tilfældet overalt, hvor 
vi bedømmer det som skønt.
 Men det, at vi er i stand til at angive de bestanddele, som i for-
ening udgør skønheden, er dog langt fra tilstrækkeligt til at forklare 
dens tilblivelse; thi det ville kræve, at man begreb selve denne forening, 
der – som i det hele taget enhver vekselvirkning mellem det endeli-
ge og det uendelige – forbliver uudgrundelig. Fornuften opstiller af 
transcendentale grunde denne fordring: at der skal være et fællesskab 
mellem formdrift og stofdrift, det vil sige en legedrift, fordi kun enhe-
den af virkelighed og form, tilfældighed og nødvendighed, passivitet 
og frihed, fuldender menneskehedens begreb. Den må opstille denne 
fordring, fordi den er fornuft, – fordi den ifølge sit væsen higer efter 
fuldkommenhed og efter at sløjfe alle grænser, medens derimod enhver 
udelukkende virksomhed fra den ene eller den anden drifts side lader 
den menneskelige natur ufuldendt og sætter en grænse i den. I sam-
me øjeblik fornuften derfor erklærer: der skal eksistere en humanitet, 
så har den netop derved opstillet denne lov: der skal være en skønhed. 
Erfaringen kan give os svaret på, om der er en skønhed, og vi vil vide 
det, så snart den har belært os om, hvorvidt der er en humanitet. Men 
hvorledes skønhed kan være til og hvorledes humanitet er mulig, det 
kan hverken fornuft eller erfaring lære os.
 Mennesket – ved vi – er hverken udelukkende materie eller ude-
lukkende ånd. Skønheden kan, som den samlede sum af dets menne-
skehed, altså ikke være udelukkende blot liv, som det er blevet hævdet 
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af skarpsindige iagttagere, der holdt sig for nøje til erfaringens vidnes-
byrd – og som tidens smag gerne ville drage den ned til at være; ej hel-
ler kan den være udelukkende blot skikkelse, således som det er blevet 
sagt af spekulative vismænd, der fjernede sig for langt fra erfaringen, 
og af filosoferende kunstnere, som i deres forklaring af skønheden lod 
sig lede alt for meget af kunstens behov;1 skønheden er det fælles ob-
jekt for begge drifter, det vil sige: objekt for legedriften. Dette navn 
retfærdiggøres ganske af sprogbrugen, der plejer at betegne alt det, 
som hverken subjektivt eller objektivt er tilfældigt og dog hverken 
indre eller ydre nødvendighed med ordet leg. Da sindet ved ansku-
elsen af det skønne befinder sig i en lykkelig midte mellem loven og 
behovet, så er det – netop fordi det deler sig mellem de to – unddraget 
både lovens og behovets tvang. Såvel stofdriften som formdriften me-
ner deres krav alvorligt, fordi den ene, idet den erkender, har relation 
til tingenes virkelighed, den anden til deres nødvendighed; fordi den 
ene ved handling tager sigte på livets opretholdelse, den anden på vær-
dighedens bevarelse, begge altså på sandhed og fuldkommenhed. Men 
livet bliver mere ligegyldigt, når værdigheden blander sig i det, og 
pligten tvinger ikke mere, når tilbøjeligheden drager; lige så optager 
sindet tingenes virkelighed, den materielle sandhed, finere og roligere, 
når denne møder den formelle sandhed, nødvendighedens lov, og det 
føler sig ikke længere anspændt ved abstraktion, når denne kan ledsa-
ges af den umiddelbare anskuelse. Kort sagt: idet sindet træder i for-
ening med ideer, mister alt virkeligt sin alvor, fordi det bliver småt, og 
idet det træffer sammen med fornemmelsen, aflægger det nødvendige 
sin alvor, fordi det bliver let.
 Men – har De måske længe følt Dem fristet til at indvende – bliver 
det skønne da ikke nedværdiget ved, at man gør det til blot og bar leg, 
og sidestillet med de frivole genstande, som fra tidernes morgen besad 
1  Burke gør i sin “Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas on the Sublime and Beautiful“ 
skønheden til blot liv. Omvendt gør – mig bekendt – enhver tilhænger af det dogmatiske system, som 
nogensinde har aflagt bekendelse om denne genstand, den til blot skikkelse: blandt kunstnerne Raphael 
Mengs i sine tanker om smagen i malerkunsten – for ikke at tale om andre. Som i alle andre sager har 




disse navne? Er det ikke i modstrid med skønhedens fornuftsbegreb 
og værdighed – skønheden, der dog ellers betragtes som et kulturens 
instrument – at begrænse den til en blot og bar leg, og modsiger det 
ikke legens erfaringsbegreb – den kan jo eksistere trods udelukkelse af 
enhver form for smag – at begrænse den alene til skønheden?
 Men hvad vil dette: blot og bar leg sige, når vi ved, at det blandt 
alle menneskets tilstande er legen og kun den, som fuldstændiggør 
det og udfolder dets dobbelte natur på én gang? Hvad De efter De-
res forestilling om sagen kalder begrænsning, det kalder jeg ifølge min 
forestilling, som jeg har underbygget med beviser, udvidelse. Jeg ville 
altså sige det stik modsatte: det behagelige, det gode, det fuldkomne 
tager mennesket kun alvorligt, men med skønheden leger det. Rigtig-
nok må vi her ikke tænke på de lege, som leges i det virkelige liv og 
i reglen kun har at gøre med meget materielle genstande; men i det 
virkelige liv ville vi også forgæves søge den skønhed, som talen er om 
her. Den virkeligt forhåndenværende skønhed er den virkeligt forhån-
denværende legedrift værd; men med skønhedens ideal, som fornuf-
ten opstiller, er der også givet et legedriftens ideal, som mennesket i 
alle sine lege bør have for øje.
 Man vil aldrig gå fejl, dersom man søger et menneskes skønhedsi-
deal ad samme vej, ad hvilken det tilfredsstiller sin legedrift. Når de 
græske folkeslag i Olympia forlyster sig ved kraftens, hurtighedens, 
smidighedens væddestrid og med talenternes ædlere kamp, og når det 
romerske folk fryder sig over en slagen gladiators eller en libysk mod-
standers dødskamp, så forstår vi alene ved dette ene træk, hvorfor vi 
ikke skal lede efter en Venus’, en Apollons idealskikkelse i Rom, men 
i Grækenland.2 Men nu siger fornuften: det skønne skal ikke være blot 
liv og ikke blot skikkelse, men levende skikkelse, dvs. skønhed, – idet 
den jo dikterer mennesket den absolutte formalitets og den absolutte 
2  Når man (for at blive ved den nyere verden) holder væddeløbene i London, tyrefægtningerne i Madrid, 
skuespillene i det gamle Paris, gondolløbene i Venedig, hanekampene i Wien op mod det glade, skønne 
liv på Roms Corso, så kan det ikke volde vanskeligheder at nuancere disse forskellige folks smag i for-
hold til hinanden. Imidlertid ser man blandt folkets lege i disse lande langt mindre ensformighed end 
blandt den fornemme verdens lege i just de samme lande, hvad man nemt kan forklare.
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realitets dobbelte lov. Dermed siger fornuften også: med skønheden 
skal mennesket kun lege, det skal kun lege med skønheden.
 Thi, for nu endelig at sige det ganske kort, mennesket leger kun, 
når det i ordets fulde betydning er menneske, og kun når det leger, er 
det helt og fuldt menneske. Denne sætning, som lige i øjeblikket måske 
forekommer paradoksal, vil få en dyb og stor betydning, når vi først er 
kommet så vidt som til at anvende den på pligtens og skæbnens dob-
belte alvor; denne sætning vil, det lover jeg Dem, bære hele den æste-
tiske kunsts bygning og den endnu vanskeligere livskunsts med. Men 
denne sætning kommer også kun bag på videnskaben; i kunsten har 
den virket og levet meget længe, også i dens fornemste mestre, græ-
kernes, følelse; blot henlagde de det til Olympen, som skal komme til 
udførelse på jorden. Ledet af denne sætnings sandhed lod de den alvor 
og det arbejde, som tegner furer i de dødeliges kinder, og den værdilø-
se lyst, som glatter det tomme ansigt, forsvinde fra deres salige guders 
pande, frigjorde de evigt tilfredse fra ethvert formåls, enhver pligts, 
enhver bekymrings lænker og gjorde lediggang og ligegyldighed til gude-
standens misundte lod: blot et mere menneskeligt navn for den frieste 
og mest ophøjede væren. Både naturlovenes materielle og morallove-
nes åndelige tvang gik op i deres højere nødvendighedsbegreb, som på 
samme tid omfattede begge verdener, og af disse to nødvendigheders 
enhed udsprang for dem først den sande frihed. Besjælet af denne ånd 
slettede de samtidig med tilbøjeligheden også alle spor af vilje fra deres 
ideals ansigtstræk, eller rettere, de gjorde både tilbøjelighed og vilje 
ukendelige, fordi de forstod at sammenknytte begge i den mest intime 
forening. Det er hverken ynde eller værdighed, der taler til os ud af en 
Juno Ludovisis3 herlige åsyn; det er ingen af delene, fordi det er begge 
dele på én gang. Idet den kvindelige gud kræver vor tilbedelse, vækker 
den gudelignende kvinde vor kærlighed; men idet vi viljesløst hengi-
ver os til den himmelske huldsalighed, støder den himmelske selvtil-
3  Juno Ludovisi er en romersk marmorskulptur fra det første århundrede. Skulpturen er en idealise-




strækkelighed os fra sig. Hele skikkelsen hviler og bor i sig selv, en helt 
igennem sluttet skabning, og som om den var hinsides rummet, uden 
at give efter, uden at gøre modstand; dér er ingen kraft i kamp med 
kræfter, ingen blottelse, gennem hvilken timeligheden kunne bryde 
ind. Uimodståeligt grebet og tiltrukket af det ene, holdt på afstand af 
det andet, befinder vi os på én gang i en tilstand af den største ro og 
den største bevægelse, og der opstår denne vidunderlige rørelse, som 
forstanden ikke har noget begreb og sproget ikke noget navn for.
Sekstende brev
Af vekselvirkningen mellem to modsatte drifter og af forbindelsen 
mellem to modsatte principper fremgår, som vi har set, det skønne, 
hvis højeste ideal altså vil være at søge i den mest muligt fuldkomne 
forening og ligevægt mellem realitet og form. Men denne ligevægt vil 
altid forblive en idé, som aldrig helt kan nås af virkeligheden. I virke-
ligheden vil der altid være en overvægt af det ene element i forhold til 
det andet, og det højeste erfaringen kan præstere, vil bestå i en sving-
ning mellem de to principper, så at snart realiteten, snart formen er 
fremherskende. Skønheden i ideen er altså i al evighed kun en udele-
lig og eneste skønhed, fordi der kun kan eksistere en eneste ligevægt; 
skønheden i erfaringen vil derimod i al evighed være en dobbelt, fordi 
ligevægten ved svingningen kan forstyrres på dobbelt vis, til den ene 
eller den anden side.
 I et af de foregående breve har jeg bemærket, hvad der også med 
streng nødvendighed kan udledes af sammenhængen i det hidtidige: at 
man af skønheden kan vente sig en på én gang afslappende og anspæn-
dende virkning: en afslappende, for at holde både den sanselige drift og 
formdriften inden for deres grænser; en anspændende for at opretholde 
begge i deres fulde styrke. Men disse skønhedens to virkemåder skal, 
ifølge ideen, slet og ret kun være én eneste. Skønheden skal afslappe, 
idet den i lige grad anspænder begge naturer. Dette følger allerede 
af begrebet vekselvirkning, i kraft af hvilket begge dele samtidig be-
tinger hinanden og betinges af hinanden, og hvis reneste produkt er 
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skønheden. Men erfaringen viser os intet eksempel på en så fuldkom-
men vekselvirkning, tværtimod vil til hver en tid, mere eller mindre, 
overvægten fremkalde en mangel og manglen en overvægt. Det, som 
således i det ideelt-skønne kun bliver adskilt i forestillingen, det er i 
erfaringen af det skønne forskelligt efter sin eksistens. Det ideelt-skøn-
ne viser, skønt udeleligt og enkelt, i forskellige forbindelser både en 
smeltende og en energisk egenskab; i erfaringen findes der en smeltende 
og en energisk skønhed. Sådan er det, og sådan vil det være i alle de 
tilfælde, hvor det absolutte er placeret i tidens grænser og fornuftens 
ideer skal realiseres i menneskeheden. Således tænker det reflekteren-
de menneske sig dyden, sandheden, lyksaligheden; men det handlende 
menneske vil kun praktisere dyder, kun fatte sandheder, blot nyde lyk-
salige dage. At føre disse tilbage til deres udspring – at sætte moral i 
stedet for sæder, erkendelse i stedet for kundskaber, lyksalighed i stedet 
for (held og) lykke – det er opgaven for den fysiske og den moralske 
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